















1. Bagaimana sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi Apotek Gedong Kuning? 
a. Sejarah 
 Apotek Gedong Kuning :Usaha dagang yang melakukan pengelolaan perbekalan 
farmasi (perencanaan, pengadaan, penyimpanan barang, penjualan barang, 
meliputi: 
1) Pelayanan obat dengan resep dokter dan pelayanan tanpa resep dokter :obat 
bebas, OWA, kosmetik dan alat kesehatan. 
2) Mengadakan pelayanan konsultasi dan informasi obat 
3) Pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa, serta pelaporan narkotika dan 
psikotropika.  
CV. PALBAPANG FARMA ketua Dinar Pramono, S.E, S.Ip, M.M. : Apotek. 
Berdiri 11 Agustus 1981 (apotek yang pertama kali berdiri di daerah Gedong 
Kuning). Di Jalan Gedong Kuning  JG IV/6, Banguntapan, Yogyakarta. Awal 
berdirinya 15 anggota persero, sekarang 8 anggota persero. Pendiri Apotek = Drs. 
Soejadi, MM., Apt. yang merupakan Apoteker Pengelola Apotek (APA), 2003 
sampai dengan sekarang Dra. Siti Musinah, M.Si., Apt pengganti (SIK No. 
513/1206/2003). Luas tanah 80 m
2
, luas bangunan 80 m
2
, izin lokasi (HO) No. 
1186 / HO. T .Perd / Pem. D / Bt / 85. Kegiatan operasioanal  : 09.00-21.00 WIB, 
shift pagi 09.00-14.30 oleh Apoteker Pendamping dan satu orang Reseptir dan 
shift siang 14.30-21.00 oleh Asisten Apoteker  dan satu orang Reseptir. 
b. Visi 
“Sebagai sarana pengabdian profesi apoteker kepada masyarakat atas pelayanan 





1) Memberikan pelayanan atas obat-obat resep dokter, obat bebas, obat wajib 
apotek, memberikan informasi penggunaan obat, dan pembekalan farmasi 
lainnya. 
2) Memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat. 
d. Struktur Organisasi 
CV. Palbapang Farma = APA=Pembantu Umum= {Bagian Penjualan (apoteker 
pendamping, asisten apoteker, reseptir), Bagian Administrasi (Asisten Apoteker)} 
1)  (APA) 1: tanggung jawab dalam segala kegiatan apotek kepada rapat 
pemegang saham, memiliki wewenang untuk memimpin semua kegiatan 
apotek. 
2) Apoteker Pendamping 1 
a) Menggantikan APA yang berhalangan hadir pada jam buka apotek 
b) Memimpin seluruh kegiatan apotek 
c) Mengatur dan mengawasi penyimpanan obat dan kelengkapan sesuai 
dengan syarat-syarat teknis kefarmasian 
d) Memelihara buku harga dan kalkulasi harga obat yang akan dijual sesuai 
dengan kebijakan harga yang telah ditentukan 
e) Melakukan kegiatan penjualan tunai serta mengatur dan mengawasi hasil 
penjualan tunai setiap hari 
f) Melakukan pengelolaan dan order persediaan obat 
3) Asisten Apoteker (AA) 1 (merangkap sebagai Administrasi) 





b) Memelihara buku harga dan kalkulasi harga obat yang akan dijual sesuai 
dengan kebijakan harga yang telah ditentukan 
c) Mencatat keluar masuknya barang, menghargai barang, menyusun daftar 
kebutuhan obat dan menyusun obat-obat digudang serta mengawasi 
penyimpanan dan kelengkapan obat 
d) Bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan tugas kefarmasian dan 
membantu APA dalam mengelola keuangan, kegiatan penjualan dan 
pengelolaan barang 
e) Menyusun buku harian untuk dibuat laporannya setiap bulan serta 
menyusun resep-resep menurut nomor urut dan tanggal, kemudian 
dibandel dan disimpan. 
4) Reseptir 2, bertugas mendampingi apoteker pendamping dan asisten apoteker 
dalam menyelesaikan resep racikan sesuai petunjuk asisten apoteker atau 
APA. 
5) Pembantu Umum (Penjaga malam & Bag. Kebersihan)  
2. Produk-produk apa saja yang dijual dan bagaimana omset penjualan dalam beberapa 
bulan terakhir? 
Obat dengan resep dokter dan pelayanan tanpa resep dokter :obat bebas, OWA, 
kosmetik dan alat kesehatan. 
3. Fungsi-fungsi apa saja yang terkait dalam aktivitas penjualan tunai? 
a) APA (Apoteker Pengelola Apotek) : memimpin, mengawasi seluruh kegiatan 
transaksi penjualan tunai dan melakukan penyetoran kas ke Bank. 





shift pagi oleh Apoteker Pendamping dan satu orang Reseptir dan siang oleh 
Asisten Apoteker dan satu orang Reseptir. Secara bergantian bertanggung jawab 
untuk melayani transaksi penjualan tunai, dimulai dengan melayani permintaan / 
kebutuhan  pelanggan, membuat nota atau kuitansi penjualan, melakukan 
penerimaan kas, mencatat data penjualan dalam buku arsip penjualan, dan buku 
arsip penjualan perkategori.  Setiap pergantian shift apoteker pendamping dan 
asisten apoteker membuat laporan penjualan harian. 
c) Bagian Administrasi 
 Bagian administrasi = Asisten Apoteker: bertanggung jawab untuk merekap 
laporan harian, laporan kas harian dan laporan penjualan bulanan. 
4. Dokumen dan catatan apa saja yang terkait dengan aktifitas penjualan tunai yang 
diterapkan pada Apotek Gedong Kuning? 
Dokumen : 
a) Nota Penjualan: bukti pembelian bagi pembeli,  untuk merekam transaksi 
penjualan tunai.  
b) Kuitansi Penjualan: untuk merekam transaksi penjualan tunai dengan 
menggunakan resep. 
Catatan: 
a) Buku Arsip Penjualan :buku untuk mencatat seluruh transaksi penjualan obat 
yang terjual setiap harinya. 
b) Buku Arsip Penjualan Per Kategori: buku untuk memisahkan pencatatan atas 
penjualan berdasarkan kategori penjualan obat yaitu obat HV (penjualan obat 




c) Blangko Laporan Harian : lembaran yang digunakan untuk merekap seluruh 
transaksi penjualan setiap harinya. Rekap dilakukan dua kali sesuai penggantian 
shift, bagian shift sore melakukan penjumlahan keseluruhan. 
d) Blangko Kas Harian: Blangko kas harian merupakan lembaran yang digunakan 
untuk merekap seluruh penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas setiap harinya. 
e) Kartu Stok: untuk mencatat mutasi obat. 
5. Bagaimana gambaran prosedur penjualan tunai yang diterapkan Apotek Gedong 
Kuning? Adakah bagan alir (Flowchart) yang digunakan sebagai pedoman dalam 
sistem penjualan tunai? Tidak 
a) Prosedur Penerimaan Permintaan Pelanggan? 
Dilaksanakan bagian penjualan {apoteker pendamping bergantian dengan asisten 
apoteker dan satu orang reseptir setiap shiftnya dengan pengawasan dari Apoteker 
Pengelola Apotek (APA)}. Prosedur penjualan tunai ini berasal dari penjualan 
dengan resep (HPG) dan penjualan tanpa resep (HV).  
1) Calon pembeli atau pelanggan datang ke apotek untuk  mencari barang yang 
diperlukannya. 
2) Apoteker pendamping atau asisten  apoteker  dan seorang reseptir melakukan 
pelayanan dengan bertanya barang yang diperlukan 
3) Menyiapkan barang yang diperlukan  
4) Membuat nota penjualan tunai rangkap dua untuk diberikan kepada pembeli 
dan sebagai arsip. 
b) Prosedur Penerimaan Kas : Setelah menyerahkan nota penjualan kepada 
pelanggan. 





d) Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai 
Dilakukan setelah melakukan pembuatan nota penjualan.  
1) Pencatatan dilakukan pada buku arsip penjualan untuk mencatat seluruh 
penjualan tunai dan buku arsip penjualan per kategori untuk memisahkan 
pencatatan penjualan yang berasal dari penjualan dengan resep (HPG) dan 
penjualan tanpa resep (HV).  
2) Sebelum pergantian shift dilakukan rekap penjualan pada blangko laporan 
harian oleh bagian administrasi (apoteker pendamping) pada shift pagi dan 
asisten apoteker pada shift sore. 
e) Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 
 Dilakukan oleh bagian administrasi yaitu (asisten apoteker) pada shift sore 
dengan merekap seluruh laporan harian sebagai dasar pembuatan laporan kas 
harian. 
f) Prosedur Penyetoran Kas Ke Bank 
 Oleh  Apoteker Pengelola Apotek (APA). Kas yang disetor = saldo akhir - 
modal untuk order persediaan obat keesokan harinya. Tidak dilakukan setiap 
hari. 
6. Informasi akuntansi apa saja yang diperlukan oleh Apotek Gedong Kuning terkait 
dengan aktivitas penjualan tunai yang berguna untuk pengambilan keputusan? 
 Informasi akuntansi yang diperlukan oleh Apotek Gedong Kuning terkait dengan 
aktivitas penjualan yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnisnya adalah 
laporan persediaan barang, laporan penjualan harian, laporan penjualan bulanan, 




APOTEK GEDONG KUNING 
NO ID_Barang Nama_Barang NO ID_Barang Nama_Barang 
1 B0004 Abocat 24 50 B1382 Alkrzin Oxp 
2 B0005 Abothyl 51 B0041 Allernitis 
3 B0006 Acetosal 52 B1525 Allerzin 
4 B0007 Aciclovir 200 mg 53 B0042 Alletron 
5 B0008 Aciclovir 400 mg 54 B0043 Allopurinol 100 mg 
6 B0009 Acitral 55 B0044 Alloris 
7 B0010 Aclovin 25 56 B0045 Alludona 
8 B0011 Aclovin 50 57 B0046 Alpara 
9 B0012 Acne Felde Lotion 58 B0047 Alphahist 
10 B0013 Acolate 59 B0048 Alphamol 
11 B0014 Acran 150 60 B0049 Alprazolam 0,5 mg 
12 B1451 Actived Hijau 61 B0070 Alprazolam 1 mg 
13 B0015 Adalat 10 62 B0071 Alprazolam 1 mg 
14 B0016 Adalat 5 63 B0072 Aluvente 
15 B0017 Adalat Oros 30 64 B1413 Alvara 
16 B1392 Adem Sari 65 B0073 Alviz 1 
17 B0018 Adona AC-17 10 mg 66 B0074 Amadiab 
18 B0019 Adona AC-17 25 mg 67 B0075 Amarly 1 
19 B0020 Adona AC-17 50 mg 68 B0076 Amarly 2 
20 B0021 Adona Forte 69 B0077 Amarly 3 
21 B0022 Adona-Ac 17 70 B0078 Amarly 4 
22 B0023 Aerius 71 B0079 Amaryl 
23 B0024 Aeroson 72 B1211 Ambeven 
24 B1391 Aesure 73 B0080 Ambroxol 30 mg 
25 B0025 Akilen 400 74 B1248 Ambven 
26 B0026 Akrinor 75 B0081 Aminophilin 200 mg 
27 B1521 Al Jazira 76 B0082 Aminophillin 
28 B1529 Alba Pastius 77 B0083 Aminovel 
29 B0027 Albendazol 78 B0084 Amitriptilin 25 mg 
30 B0028 Albiotin 150 79 B0085 Amlodipine 10 mg 
31 B0029 Albiotin 300 80 B0086 Amlodipine 5 mg 
32 B0030 Albothy Ovula 81 B0087 Amoxan 500 mg 
33 B0031 Albucid 82 B0088 Amoxicillin 500 mg 
34 B1593 Alco Drop 83 B0089 Amoxicilline 250 mg 
35 B0032 Aldiza SR 84 B0090 Ampicillin 250 mg 
36 B0033 Alegi 85 B1381 Anacetin 
37 B0034 Alerfed 86 B0091 Anadex 
38 B0035 Alganax 0,25 87 B1286 Anakanrdin 
39 B0036 Alganax 0,5 88 B0092 Analsix 
42 B0039 Alinamin Forte 91 B0095 Anemolat 1 mg 
43 B1660 Alium 92 B0096 Angioten 
44 B1235 Alkohol 70 93 B1319 Anline Gold 
45 B1198 Alkohol 95 94 B0097 Antacida Doen 
46 B0098 Antalgin 500 mg 95 B0142 Ativan 1 
47 B0099 Antalgin Strip 500 mg 96 B0143 ATP Kyowa 
48 B1361 Antangin JRG 97 B0144 Augentonic 
49 B1411 Antangin Mocca 98 B0145 Augmentin 500 
NO ID_Barang Nama_Barang NO ID_Barang Nama_Barang 
99 B0100 Anthramed Crem 148 B0146 Avil 
100 B1695 Antimo 149 B0147 Azthromycin 500 mg 
101 B1357 Antimo Kids 150 B1556 Baby Cang 
102 B0101 Antiprestin 10 151 B0148 Bactesyn 325 
103 B0102 Antiprestin 20 152 B1226 Balpirik 
104 B0103 Anusol 153 B1582 Balpirik Hijau 
105 B0104 Anusol HC 154 B1585 Balsemlang 
106 B0105 Anvomer B6 155 B0149 Bamgetol 
107 B1456 Apilet 156 B0150 Baquinor 500 mg 
108 B0106 Apisate 157 B0151 Baycute 5 gram 
109 B0107 Apolar Crem 158 B1697 Becefort 
110 B0108 Apolar-N Crem 159 B0153 Becom C 
111 B1625 Apralis Sirup 160 B0154 Becom Z 
112 B0109 Aprovel 150 161 B0155 Becombion Forte 
113 B0120 Aptor 162 B1630 Begase 
114 B0121 Arcapec 163 B0156 Benocetam 400 mg 
115 B0122 Arcored 164 B0157 Benocetam 800 
116 B0123 Aristamid 20 gram 165 B0158 Berifen SR 100 
117 B1401 Aroma Terapi Lang 166 B1685 Berivison 
118 B0124 Arsinal 167 B0159 Berry Vision 
119 B0125 Artricom 168 B0160 Berry Vision Dipes 
120 B0126 As. Mefenamat 250 mg 169 B0161 Bestalin 
121 B0127 As. Mefenamat 500 mg 170 B0162 Beston 
122 B0128 Asam Folat 1 mg 171 B1271 Betadin 60 ml 
123 B0129 Ascardia 160 172 B1417 Betadin Sabun 
124 B0130 Ascardia 80 173 B1571 Betadine Feminin 
125 B0131 Ascorbat Acid 50 mg 174 B1321 Betadine Kumur 
126 B1681 Asepso 175 B0163 Betahistin 6 mg 
127 B0132 Asmasoho 176 B0164 Betaserc 
128 B1356 Asmasolon 177 B0165 Bevizil 
129 B0133 Aspar 178 B1416 Biatap 
130 B0134 Aspar-K 179 B0166 BIC Matric 
131 B1622 Aspiler 180 B1398 Bicomzet 
132 B1378 Aspilet 181 B1614 Big Jelly 
133 B0135 Aspilet Chewable 182 B1352 Bikomce 
134 B0136 Aspilet Trombo 183 B0167 Bio ATP 
135 B0137 Asthenof 184 B0168 Biocombin 
136 B0138 Asthenor Eye Drop MNDS 185 B0169 Biocrem 20 gram 
137 B0139 Asthin Force 186 B0170 Biodiar 
138 B0140 Astifen 187 B1412 Biogesic 
139 B0141 Asvex 188 B1608 Biolisin Tab 
140 B0171 Biomex 189 B0172 Bion 3 
141 B1629 Bioneuron 190 B0205 Cefadroxil 500 mg 
142 B0174 Bioplacenton 15 gram 191 B0206 Cefalexin 250 mg 
143 B0175 Biosanbe 192 B0207 Cefat 250 mg 
144 B0176 Biothicol 500 mg 193 B0208 Cefat 500 mg 
145 B1390 Bisolvon Flu 194 B1440 Cefeme 
146 B0177 Bisoprolol 5 mg 195 B0209 Cefixime 100 mg 
147 B0178 Blopres 16 mg 196 B0210 Cefspan 100 mg 
NO ID_Barang Nama_Barang NO ID_Barang Nama_Barang 
197 B0179 Blopres 8 mg 246 B0211 Cefspan 200 mg 
198 B0180 Blopres Plus 247 B0212 Celbalance 
199 B1515 Bodrex 248 B0213 Celebrex 100 mg 
200 B1289 Bodrex Migran 249 B0214 Celebrex 200 mg 
201 B0181 Bon One 250 B0215 Celestamine 
202 B1255 Brancitin 251 B0216 Celestone 
203 B1332 Bratab 252 B0217 Ceradolan 200 mg 
204 B1516 Brousin 253 B1333 Cerebrout Blngko 
205 B1533 Bye2 Paper 254 B1292 Cerebrovit Gold 
206 B0182 Cabamazepin 200 mg 255 B0218 Cerini 
207 B1314 Caladin Powder 256 B0219 Cetalgin 
208 B1216 Caladine Cot 257 B0220 Cetrizine 10 mg 
209 B0183 Calc Lactas 258 B0221 Chloramfenicol 250 
210 B0184 Calcidin 259 B0222 Chloroquin 250 mg 
211 B0185 Calmlet 2 mg 260 B0223 Chlorpromazie 25 mg 
212 B0186 Caloma Plus 261 B0224 Chlorpromazine 100 mg 
213 B0187 Calos 262 B1538 Chrysantimun 
214 B1368 Calusol 263 B0225 Cimetidine 200 mg 
215 B1574 Canbi Sachet 264 B1270 Cipi 
216 B1638 Canterpain 265 B0226 Ciprofloxacin 500 mg 
217 B0188 Cantil 25 mg 266 B0227 Clanekal 500 mg 
218 B1259 Capivlex 267 B0228 Claritin 
219 B0189 Captopril 12,5 mg 268 B0229 Clindamycin 150 mg 
220 B0190 Captopril 25 mg 269 B0230 Clinovir 200 mg 
221 B0191 Cardioaspirin 270 B0231 Cllad 
222 B0192 Cardiomin 271 B0232 Clobazam 10 mg 
223 B0193 Carpiaton 25 mg 272 B0233 Clobazam 10 mg 
224 B0194 Cataflam 25 mg 273 B0234 Clonidin 150 mg 
225 B0195 Cataflam 50 mg 274 B0235 Clopidogrel 75 mg 
226 B0196 Cataflam D 275 B0236 Cloracef 
227 B0197 Catapres 150 mg 276 B0237 Clorilex 25 
228 B0198 Catapres 75 mg 277 B0238 Clozaril 25 mg 
229 B0199 Catrilent 278 B0239 Co Amoxyclau 525 
230 B1598 Catton Bat 279 B0240 Cobazim 1000 
231 B0200 Caviplex 280 B0241 Coliopan 
232 B0202 Cavit D3 281 B0242 Colme 250 mg 
233 B1415 CDR 282 B0243 Colsancetine 250 mg 
234 B0203 Cedocard 10 mg 283 B1520 Combantrin Sirup 
235 B0204 Cedocard 5 mg 284 B1653 Combi 250 
236 B1694 Combi Kid 285 B1386 Degiral 
237 B1510 Combi Sirup 286 B1540 Degirol 
238 B1313 Combo 250 287 B0273 Degrium 5 
239 B0244 Concor 2 % 288 B1343 Degrol 
240 B0245 Concor 5 mg 289 B1231 Dekadril B 
241 B1602 Conistan 290 B1273 Demacalin 
242 B0246 Convortid 25 mg 291 B1301 Demakolin 
243 B1553 Cool Fever 292 B1504 Democatin 
244 B0247 Coronipin 10 293 B0275 Depakote 
245 B0248 Corsel 294 B0276 Deparon 
NO ID_Barang Nama_Barang NO ID_Barang Nama_Barang 
295 B0249 Cortidex 344 B1696 Dettol Cair 
296 B0250 Cotrimoxazol 480 345 B0277 Dexa (H) 0,5 
297 B1448 Count 346 B0278 Dexa-(H) 0,75 
298 B1606 Count 5 gram 347 B0279 Dexa-M 0,5 
299 B1671 Counterpain 15 348 B0280 Dexa-M 0,75 
300 B0251 CPG 75 mg 349 B0281 Dexamethasone 0,5 mg 
301 B1387 CTM 350 B0282 Dexanta 
302 B0253 Curcuma 351 B0283 Deximox 500 
303 B1445 Curcuma Ilmultion 352 B0284 Dexon 
304 B1360 Curcuma Plus DHA 353 B0285 Dextamin 
305 B0254 Curliv 354 B0286 Dextem 
306 B0255 Curliv Plus 355 B0287 Dextral 
307 B0256 Cursil 70 356 B0288 Dextrofort 
308 B0257 Curson 357 B0289 Dextromethorpan 15 mg 
309 B0258 Curvit 358 B0290 Diabetone 
310 B1518 Custadiol 359 B0291 Diabex 
311 B0259 Cycloproginova 360 B0292 Diabion 
312 B0260 Cytotex 361 B0293 Dialac 
313 B0261 Dalfarol 200 362 B0294 Diamicron MR 
314 B0262 Dalfarol 300 363 B0295 Diamox 
315 B0263 Dalfarol 400 364 B0296 Diane 
316 B0264 Damaben 365 B1512 Diapet 
317 B0265 Danamin 366 B1507 Diatab 
318 B0266 Danialgin 367 B0298 Diazepam 2 mg 
319 B0267 Dansera 368 B0299 Diazepam 5 mg 
320 B0268 Daonil 369 B0300 Diazink Disp 
321 B0269 Dapson 370 B0301 Diflonid 250 
322 B0270 Dasabion 371 B0303 Digoxin 
323 B1207 Dcenex Select 372 B0304 Dilmen 
324 B1261 Decalsin 373 B0305 Diltiazem 30 mg 
325 B1223 Decolgen 374 B0306 Dimenhidrinat 
326 B1668 Decolgen Herbal 375 B1191 Dinex 25 
327 B1302 Decolgin 376 B1567 Dinex Performa 
328 B1303 Decolsin 377 B0307 Dipthen 50 
329 B0271 Deconal 378 B0308 Ditalin 
330 B0272 Deflamat CR 379 B1544 Ditox 
331 B0309 Divask 5 380 B1566 Enervon C 
332 B0310 Divens 381 B1267 Enervon Ce 
333 B0311 Divens Plus 382 B0344 Enico 
334 B0312 Divoltar 50 383 B1279 Enstrostop 
335 B0313 Dogmatil 50 384 B1690 Entiplek 
336 B0314 Dolo Neorobion 385 B1298 Enziflek 
337 B0315 Dolo Scaneuron 386 B0345 Enzyme Fort 
338 B0316 Domperidone 125 mg 387 B0346 Enzyplex 
339 B0317 Doneta 388 B0347 Epexol 
340 B0318 Dopamet 389 B0348 Ephedrin 25 mg 
341 B1418 Dorex 390 B0349 Epocaldi 
342 B0319 Doxiciclin 100 mg 391 B0350 Epsonal 
343 B1294 Dragon B 392 B0351 Ergotamin Copein 1 mg 
NO ID_Barang Nama_Barang NO ID_Barang Nama_Barang 
393 B1547 Dragon K 442 B0352 Ergotika 1 mg 
394 B0320 Dramasine 443 B0353 Ertigoka 4,5 mg 
395 B1278 Dratab 444 B0354 Erysanbe 250 mg 
396 B1640 Dulcolax 445 B0355 Erysanbe 500 mg 
397 B1599 Dulkolax "10" 446 B0356 Erysanbe Chew 
398 B0323 Dumin 447 B0357 Erythromycin 250 mg 
399 B0324 Dumocalcin 448 B0358 Erythromycin 500 mg 
400 B1634 Dunex Closofit 449 B0359 Esilgan 1 mg 
401 B1635 Dunex Fethavle 450 B0360 Esilgan 2 mg 
402 B1636 Dunex Pleasunomax 451 B1450 Ester 
403 B1633 Dunex Select 452 B1609 Ester C Btl 
404 B0325 Dupagen 453 B0361 Ethambutol 250 mg 
405 B0326 Duphastone 454 B0362 Ethambutol 500 mg 
406 B0327 Duplopyrin 455 B0363 Ethaphillin 
407 B0328 Duspatalin 456 B0364 Ethicef 500 
408 B0329 Duvadilan 457 B1457 Eugenia 
409 B1647 E 10 458 B0365 Eumotol 
410 B0330 Ecavit 300 459 B0366 Euphilin Retard 
411 B0331 EES 500 mg 460 B1348 Ever E 
412 B0332 Efisol 461 B1347 Ever E GH 
413 B0333 Eflagen 25 462 B0367 Evion Drag 
414 B0334 Eflagen 50 463 B0368 Evothyl 300 
415 B0335 Efomet 500 464 B0369 Exabet 
416 B1420 Elcana 465 B0370 Exaflam 25 mg 
417 B0336 Elkana 466 B0371 Exaflam 50 mg 
418 B1627 Ellgy Cair 467 B0372 Exelase 
419 B1654 EM Kapsul 468 B0373 Exluton Limas 
420 B0337 Emibion 469 B0374 Ext. Beladon 10 mg 
421 B0338 Emineton 470 B1306 Extra C 
422 B0339 Encebion 400 mg 471 B0375 Extropect 30 mg 
423 B0340 Endometrial 472 B0376 Eyevit 
424 B0341 Enerbol 473 B0377 Faberdin 20 mg 
425 B0342 Enerplus 474 B0378 Facid 20 mg0 
426 B0379 Facid 40 mg 475 B0415 Fludexin 
427 B0380 Falergi 476 B0416 Fludilat 
428 B0381 Famocid 20 mg 477 B0417 Fluimuxil C 
429 B0382 Famocid 40 mg 478 B0418 Flvimucil Granul/Sak 
430 B0383 Famos 20 mg 479 B0419 Folamil 
431 B0384 Famotidin 20 mg 480 B0420 Folamil Genio 
432 B0385 Fansidar 481 B0421 Folavit 1 mg 
433 B0386 Farbion 482 B0422 Folic Acid 5 mg 
434 B0387 Fargoxin 0,25 mg 483 B0423 Formyco 200 mg 
435 B0388 Farmabes 30 mg 484 B0424 Forneuro 
436 B0389 Farmacrol Forte 485 B1371 Fraxian F Syrup 
437 B0390 Farmadal 5 mg 486 B1241 Fresh Care 
438 B0391 Farmadol 500 mg 487 B0425 Frisium 10 mg 
439 B0392 Farmadral 10 mg 488 B0426 Frixitas 0,25 mg 
440 B0393 Farmasal 10 mg 489 B0427 Fundamin E 
441 B0394 Farmasal 100 mg 490 B0428 Funet 
NO ID_Barang Nama_Barang NO ID_Barang Nama_Barang 
491 B0395 Farmasal 50 mg 540 B1698 Fungiderm 
492 B0396 Farmavon 8 mg 541 B0429 Fungistop 500 
493 B0397 Farmoten 12,5 mg 542 B0430 Furosemid 40 mg 
494 B0398 Farmoten 25 mg 543 B0431 Gabryl 
495 B0399 Farsix 40 mg 544 B1453 Gandapura 
496 B0400 Farsorbid 5 mg 545 B1395 Garam Inggris 
497 B0401 Fartolin 2 mg 546 B0432 Gastran 
498 B1631 Fatigon 547 B0433 Gastridine 
499 B1650 Fatigon Spirit 548 B0434 Gastrinal 
500 B1354 Federok 549 B0435 Gastrozepin 
501 B1679 Feet 550 B0436 Gavistal 10 mg 
502 B0402 Feldco 20 mg 551 B1238 Geliga  
503 B1287 Feminax 552 B1397 Geliga Otot 
504 B0403 Fenaren 50 mg 553 B0437 Gemfibrozil 300 mg 
505 B0404 Fenofibrate 200 mg 554 B0438 Genicol 500 
506 B0405 Fercee 555 B1334 Gentong Mas 
507 B0406 Ferefort 556 B0439 Gestamag 
508 B1517 Feroglobin Sirup 557 B0440 Gincosan 
509 B0407 Ferrosulfat 558 B0441 Gingkan 
510 B0408 FG Throuches 559 B0442 Gitas Plus 
511 B1288 Fiesta 560 B0443 Glaucon 
512 B0409 Finpro 561 B0444 Glibenclamide 5 mg 
513 B1355 Fish Qua 562 B0445 Gliceril Guaicolat 100 mg 
514 B1503 Fita Join 563 B0446 Gliceril Guaicolat 50 mg 
515 B0410 Fitbon 564 B0447 Gliceril Guaicolat 50 mg 
516 B1464 Fitkom 565 B0448 Glidabet 
517 B0411 Flamar 25 mg 566 B0449 Glimepiride 1 mg 
518 B0412 Flamar 50 mg 567 B0450 Glimepiride 2 mg 
519 B0413 Flavin 568 B0451 Glimepiride 4 mg 
520 B0414 Floksid 500 569 B0452 Glimepride 1 mg 
521 B0453 Glimepride 2 mg 570 B0490 Hemobion 
522 B0454 Glimepride 4 mg 571 B0491 Hepamerz Granul 
523 B0455 Gliquidone 30 mg 572 B0492 Hepta-A-MYL 
524 B0456 Gliquidone 30 mg 573 B0493 Heptasan 
525 B0457 Glisodin 574 B0494 Herbeser 180 SR 
526 B0458 Glucobay 100 mg 575 B0495 Herbeser 30 
527 B0459 Glucobay 50 mg 576 B0496 Herbeser 60 
528 B0460 Glucodex 577 B0497 Herbeser 90 SR 
529 B0461 Glucontrol XL 10 mg 578 B0498 Herbeser CD 100 
530 B0462 Glucontrol XL 5 mg 579 B1337 Herocin K 
531 B0463 Glucopage 500 mg 580 B1509 Herocyn 
532 B0464 Glucopage 850 mg 581 B0499 Hexavask 5 
533 B0465 Glucopage XR 582 B0500 Hexymer 
534 B0466 Glucosamin 250 583 B0501 Hibeston 
535 B0467 Glucosamin 500 584 B0502 Hibrolex 
536 B0468 Glucotika 585 B0503 Hidrochlortiazide 25 mg 
537 B0469 Gludepatic 586 B0504 Hidrochlortiazide 50 mg 
538 B0470 Glumin 587 B1291 Hipafix 
539 B0471 Glumin XR 588 B0505 Histapan 
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589 B0472 Glurenorm 638 B0506 Histerine 
590 B0473 Goflex 500 639 B0507 Homoclomin 
591 B1665 Gofresh 640 B1400 Hopumsam 
592 B0474 Good Life Vit E 400 641 B0508 HP Pro 
593 B1580 GPU K 642 B1245 Hufagrip  
594 B0475 Grafamix 500 643 B1342 Hufagrip BP 
595 B0476 Grahabion 644 B1592 Hufagrip BP 
596 B0477 Gratheos 50 645 B0509 Hustasol 
597 B0478 Grifin Forte 646 B0510 Hygroton 
598 B0479 Griseofulvin 125 mg 647 B0511 Hyperchol 100 
599 B0480 Griseofulvin 500 mg 648 B0512 Hyperchol 200 
600 B0481 Gynaecosid 649 B0513 Hyperchol 300 
601 B0482 Haemafort Box 650 B0514 Hypofil 
602 B0483 Haloperindol 0,5 mg 651 B0515 Iberet 500 
603 B0484 Haloperindol 1,5 mg 652 B0516 Ibuprofen 200 mg 
604 B0485 Haloperindol 5 mg 653 B0517 Ibuprofen 400 mg 
605 B1186 Hansaplas Amp 654 B0518 Icaps 
606 B1524 Hansaplas Milki 655 B0519 Ikaneuron 
607 B0486 Harnal 656 B0520 Ikaneuron 5000 
608 B0487 Haviton 657 B0521 Ikaphen 
609 B1568 Healty Co 658 B0522 Imboost 
610 B1688 Healty Col 659 B0523 Imboost Force 
611 B0488 Hedix 660 B1527 Imbost 
612 B0489 Helben 400 mg 661 B1649 Imbost F 
613 B1364 Hemaviton 662 B1595 Imbost P 
614 B1596 Hemaviton Action 663 B1345 Imbostporce Syrup 
615 B1338 Hemaviton Stamina + 664 B0524 IMCE 
616 B0525 Imodium 665 B1502 Join Fit Estra 
617 B0526 Imunos 666 B0563 Kaflam 25 
618 B0527 Inbion 667 B0564 Kaflam 50 
619 B0528 Incidal OD 668 B0565 Kalbion 
620 B0529 Incitin 669 B0566 Kalcef 500 
621 B0530 Inclarin 670 B0567 Kalium Diklofenak 25 mg 
622 B0531 Indexon 671 B0568 Kalium Diklofenak 50 mg 
623 B0532 Indometasine 25 mg 672 B0569 Kalmeco 500 
624 B1618 Inertisal 673 B0570 Kalmethason 0,5 mg 
625 B0533 Infeld 10 mg 674 B0571 Kalmicetin 250 mg 
626 B0534 Infeld 20 mg 675 B0572 Kalmoxcilin 500 mg 
627 B0535 Inolin 676 B0573 Kalmoxilin 250 mg 
628 B0536 Instenon 677 B0574 Kalnex 250 
629 B1197 Insto 678 B0575 Kalnex 500 
630 B0537 Interdoxin 100 mg 679 B1462 Kalpanak Cair 
631 B0538 Interhistin 680 B1561 Kalpanax 
632 B0539 Intermoxil 250 mg 681 B1380 Kalpanax Cair 
633 B0540 Intermoxil 500 mg 682 B0576 Kaltrocin Chew 200 
634 B0541 Interpect 683 B0577 Kalxetin 10 
635 B0542 Interpril 5 mg 684 B0578 Kalxetin 20 
636 B0543 Interzol 685 B1212 Kambi Kid 
637 B0544 Intidrol 686 B1584 Kana 
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687 B0545 Intifen 736 B0579 Kanamycin 250 mg 
688 B1610 Intinol Sirup 737 B1370 Kanna Kecil 
689 B0546 Intunal 738 B1251 Kapas Astra 
690 B0547 Intunal Forte 739 B1597 Kapas Made 
691 B1459 Inza 740 B1234 Kasa DP 
692 B1377 Ippi 741 B0580 Kenacort 4 mg 
693 B0548 Ipradol 742 B0581 Kenantist 
694 B0549 Irbesarton 300 mg 743 B0582 Ketokonazole 200 mg 
695 B0550 Irebesartan 300 mg 744 B0583 Ketoprofen 100 mg 
696 B0551 Irgapan 100 mg 745 B0584 Ketosteril 
697 B0552 Irgapan 200 mg 746 B1619 Kiranti 
698 B0553 ISDN 747 B0585 Klidibrax 
699 B0554 Isodril 10 mg 748 B0586 Klotaren 25 mg 
700 B0555 Isoket 5 mg 749 B0587 Klotaren 50 mg 
701 B0556 Isoniazide 100 mg 750 B0588 Kolkatriol 
702 B0557 Isoniazide 300 mg 751 B1644 Komik OBH 
703 B0558 Isoprinosin 500 mg 752 B1383 Komix 
704 B0559 Isoptin 80 mg 753 B1295 Konidin 
705 B0560 Isoric 100 754 B1558 Konidin Permen 
706 B0561 Isoric 300 755 B0589 KSR 600 mg 
707 B1340 Istana Madu 756 B0590 Kutrix 
708 B0562 Itrakonazole 757 B0591 Lacoldin 
709 B1577 Jescool 758 B1659 Lactab 
710 B1214 JF Sulfur 759 B0592 Lacto B 
711 B1637 Lafalos 760 B0632 Librozym 
712 B0593 Lameson 4 mg 761 B0633 Lincophar 500 
713 B0594 Lameson 8 mg 762 B0634 Lipantyl Supra 162 
714 B0595 Lanadexon 763 B0635 Lipitor 10 
715 B0596 Lanaven 764 B0636 Livron B Plex (Strip) 
716 B0597 Lanavision 765 B1369 Llsi 
717 B1600 Lancar Asi 766 B0637 Lodia 
718 B0598 Lansoprazole 30 mg 767 B0638 Lodomer 5 
719 B0599 Lantural 200 768 B0639 Lonene 200 
720 B0600 Lapibal 250 mg 769 B0640 Longatin 
721 B0601 Lapibal 500 mg 770 B0641 Loratadin 
722 B0602 Lapibion 771 B0642 Loremid 
723 B0603 Lapibros 600 mg 772 B0643 Lorinid 
724 B0604 Lapifed 773 B0644 Ludiomil 10 mg 
725 B0605 Lapihist 774 B0645 Luften 25 
726 B0606 Lapimox 775 B0646 Lycalfit 
727 B0607 Lapistan 500 mg 776 B0647 Lycomycin 500 mg 
728 B1366 Larutan Kaki Tiga 777 B0648 Lyncomycin 250 mg 
729 B0608 Lasal 2 778 B0649 Lynoral 0,05 mg 
730 B1224 Lasegar 779 B0650 Lysagor 
731 B1623 Laserin 780 B0651 Lysine 1000 
732 B0609 Lasix 781 B1209 M Otot Geliga 
733 B0610 Lasmalin 2,5 mg 782 B0652 Madecasol 
734 B0611 Laxatab 783 B1648 Madu Nusantara 
735 B0612 Legion 784 B0653 Maintate 5 
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785 B0613 Legres 834 B0654 Maltron 
786 B0614 Legreskim 835 B0655 Marvelon (limas) 
787 B1691 Lelap 836 B1246 Masker 
788 B0615 Lemocyn Los 837 B1578 Master non 
789 B0616 Lesichol 250 mg 838 B0656 Matovit 
790 B0617 Lesichol 300 mg 839 B0657 Maxivit 
791 B0618 Lesidas 840 B0658 Mebendazole 100 mg 
792 B0619 Lesifit 841 B0659 Mecola 
793 B0620 Lesipar 300 842 B0660 Mecola Fortg 
794 B0621 Letonal 100 mg 843 B0661 Mediamer B6 
795 B0622 Letonal 25 mg 844 B1687 Medianisa 
796 B1269 Levertren 845 B1651 Medicated B 2T 
797 B0623 Levofloxacin 500 mg 846 B1299 Medicaten Oil 
798 B0624 Lexadium 847 B0662 Medixon 4 mg 
799 B0625 Lexahis 848 B0663 Mefinal 500 mg 
800 B0626 Lexcomet 849 B0664 Melidok (OKT) 
801 B0627 Lexotan 1,5 mg 850 B1421 Melilea 
802 B0628 Lexotan 3 mg 851 B0665 Meprocetil 100 mg 
803 B0629 Librax 852 B0666 Meptin Adult 0,05 mg 
804 B0630 Librium 10 853 B0667 Meptin Mini 0,025 mg 
805 B0631 Librium 5 854 B0668 Merflam 50 
806 B0669 Merislon 855 B1591 Mortison 
807 B1204 Merit Tea 856 B0686 Movicox 15 
808 B0670 Merrix 2 mg 857 B0687 Movicox 7 1/2 
809 B0671 Mertigo 858 B0688 Moxam 7 1/2 
810 B1673 Mertisal 859 B0689 Mucohexin 8 mg 
811 B0672 Mestamox 500 mg 860 B1260 Mucohxin 
812 B0673 Methicol 861 B0690 Mucopect 30 mg 
813 B0674 Methil Cobalt 250 mg 862 B0691 Mucovulvan 8 mg 
814 B0675 Methil Cobalt 500 mg 863 B0692 Mutivitaplex 
815 B0676 Methilat 864 B0693 Mycoral 
816 B0677 Methioson 865 B0694 Mycrogynon Libi 
817 B0678 Metil Prednisolon 4 mg 866 B1639 Mylanta Cair 
818 B0679 Metil Prednisolon 8 mg 867 B1220 Mylanta Liq 
819 B0680 Mexitec 868 B0695 Myloxan 
820 B1236 Mextril 869 B0696 Myonal 
821 B1686 Meylea Milk 870 B0697 Myonep 
822 B0681 Mezatrin 250 mg 871 B0698 Myori 
823 B1393 Micohokin Syrup 872 B1285 Nabestan 
824 B1350 Midicated 873 B1587 Nalgastran 
825 B1374 Milanta 874 B0699 Nalgestan 
826 B1195 Milokan  875 B1613 Nalgestan 
827 B1406 Milton 876 B1203 Napacin 
828 B1551 Minosep K 877 B1304 Natur E 
829 B1281 Minyak Bulus 878 B1315 Nelco SP 
830 B1237 Minyak Gandapura Lang 879 B1612 Nellco Spesial 
831 B1675 Minyak Ikan 880 B1258 Neo Hormoviton 
832 B1407 Minyak Ikan Besar 881 B0700 Neo Meragole 
833 B1537 Minyak Ikan Kod 882 B1621 Neo Rhemacyl 
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805 B1252 Minyak Kapak 884 B1385 Neonapacin 
806 B1367 Minyak Kapak Lang 885 B0701 Neorobion 5000 
807 B1573 Minyak Kayu Putih Lang 120 886 B0702 Neorotam 400 
808 B1572 Minyak KayU Putih Lang 210 887 B1365 Neozal F 
809 B1272 Minyak Tawar Cc 888 B1266 Neozep 
810 B1344 Minyak Tawon 889 B0703 Nepatis 300 
811 B1218 Minyak Telon Lang 890 B1379 Nepharohid 
812 B1341 Minyak Telon Tiga Anak 891 B1689 Neprisol Vanila 
813 B1564 Mixagrip 892 B1408 Neprolit 
814 B1262 Mixagrip 893 B1458 Neprolit 
815 B1402 Mixagrip R & B 894 B0704 Neros 
816 B1443 Modecated 895 B0705 Neurobion 
817 B0682 Molacoit 5,0 896 B1678 Neurobion 
818 B0683 Molapect 897 B1676 Neurobion 5000 
819 B0684 Molasic 898 B0706 Neurodex 
820 B0685 Moloco B12 899 B0707 Neurodial 
821 B1590 Monag 900 B0708 Neuromec 
822 B1376 Monaliser 901 B0709 Neuropyron V 
823 B0710 Neurosanbe 902 B1232 OB Herbal K 
824 B0711 Neurosanbe 5000 903 B1557 OBH + 
825 B0712 Neurosanbe Plus 904 B1239 OBH Berdahak 
826 B0713 Neurotam 800 905 B1514 OBH C Apel 
827 B0714 Neurotart Forte 906 B1190 OBH C Dacok 
828 B0715 Neurovit-E 907 B1559 OBH Dahak 
829 B0716 Nevradin E 908 B1446 OBH IKA 
830 B0717 Nevramin 909 B1652 OBH Ika 
831 B0718 Nevromed 910 B0751 Obimin AF 
832 B0719 Newskelan 911 B0752 Ocuson 
833 B0720 Nexium 40 912 B1447 Omepros 
834 B0721 Niacifort-6 913 B1684 Omepros 
835 B0722 Nichobion 914 B1550 Omepros 
836 B0723 Nichofed 915 B0753 OMZ (Dexa) 
837 B0724 Nichosphor 916 B0754 Opimox 500 
838 B0725 Nifedin 917 B0755 Opistan 500 
839 B0726 Nilacelin 918 B0756 Opixon 
840 B0727 Nilatika 919 B0757 Optivit 
841 B0728 Nimotop 920 B0758 Oradexon 
842 B0729 Nirmadil 921 B1530 Oralit 
843 B0730 Nizoral 922 B0759 Orgabolin 
844 B0731 Nolipo 500 923 B0760 Osadrox 500 mg 
845 B0732 Nonemi 924 B0761 Osfir DHA 
846 B0733 Nonflamin 925 B0762 Osfit 
847 B0734 Noocephal 926 B1581 Oskadon 
848 B0735 Noothropil 400 927 B1297 Oskadon SP 
849 B0736 Noperten 10 mg 928 B0763 Osopan 800 
850 B0737 Noperten 5 mg 929 B0764 Ossopan 
851 B0738 Noprenia 1 mg 930 B0765 Ossoral 200 
852 B0739 Noprenia 2 mg 931 B0766 Ossoral 800 
853 B1505 Norit 932 B0767 Ossovit 
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933 B0740 Normotil 982 B0768 Oste 
934 B0741 Norvask 10 983 B0769 Oste Forte 
935 B0742 Norvask 5 984 B0770 Ostelox 15 
936 B1414 Nosa 985 B0771 Ostelox 7 1/2 
937 B0743 Nothropil 1200 986 B0772 Osteocal 
938 B0744 Novalgin 987 B0773 Osteocal Plus 
939 B1549 Noza 988 B0774 Osteoflam 
940 B0745 Nulacta 989 B0775 Otopan 
941 B0746 Nutriflam 990 B1247 Otopan 16 
942 B0747 Nutrimama 1 991 B0776 Oxivit 
943 B0748 Nutrimama 3 992 B0777 Oxtin 30 mg 
944 B0749 OA Forte 993 B0778 Ozen 
945 B0750 OA Plus 994 B1454 Pagoda Pastiles 
946 B1372 OB Angilco 995 B0779 Pamol 
947 B1373 OB Herbal 996 B1305 Panadol Biru 
948 B1674 Panasol Biru 997 B0810 Polysilane 
949 B0780 Pancreofeat 998 B0811 Polysilane Cap 
950 B1532 Panol 999 B0812 Poncolin 100 cc 
951 B0781 Paracetol 60 cc 1000 B0813 Poncolin 60 cc 
952 B1323 Paramex 1001 B0814 Poncolin D 100 cc 
953 B1384 Paramex 1002 B0815 Ponstan FCT 
954 B1293 Paramex Flu 1003 B0816 Poryclor Forte 100 cc 
955 B0782 Paratusin 1004 B1282 Praticil 
956 B1667 Parem ES 1005 B1658 Praxion Sirup 
957 B1565 Pasangma 1006 B0817 Preabor 
958 B1206 Patigon 1007 B0818 Premaston 5 mg 
959 B0783 Pedilis 1008 B0819 Prenamia 
960 B1677 Pedirox 1009 B0820 Prenatin DF 
961 B1692 Peditox 1010 B0821 Prenatin Plus 
962 B0784 Pedyalite Doble Gum 1011 B0822 Primadex 
963 B0785 Pehadoxin F 400 mg 1012 B0823 Primazole 
964 B0786 Pehason Forte 1013 B0824 Primodium 
965 B0787 Pehatifen 60 cc 1014 B0825 Primolut-N 
966 B0788 Pehavral 1015 B0826 Primperan 10 mg 
967 B0789 Pervita 1016 B0827 Primperan Comp 
968 B1215 Pharmaton 1017 B1256 Procold 
969 B0790 Pharmaton Formula 1018 B0828 Procold 60 cc 
970 B0791 Phenitoin 100 mg 1019 B0829 Procolic 
971 B0792 Phenobarbital 30 1020 B0830 Prodiabet 
972 B1394 Phiser Man 1021 B0831 Profertil 50 mg 
973 B1693 Phisolex 1022 B0832 Profilas 
974 B1349 Pikangsuang 1023 B0833 Profilas 60 cc 
975 B0793 Piptal Paca 1024 B0834 Progesic 
976 B0794 Pirofel 10 mg 1025 B0835 Progesic 60 cc 
977 B0795 Pirofel 20 mg 1026 B0836 Proginova 2 mg 
978 B0796 Planotab 1027 B0837 Prolacta Baby 
979 B0797 Plantacid 1028 B0838 Prolacta Mother 
980 B0798 Plantacid  100 cc 1029 B0839 Prolic 150 mg 
981 B0799 Plantacid Forte 1030 B1325 Promag 
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1031 B1534 Plantacod 1080 B1508 Promag DA 
1032 B1311 Plaster B 1081 B0840 Promagtil 100 mg 
1033 B0801 Plavix 1082 B0841 Promama 
1034 B1233 Plester 1083 B1546 Prome 
1035 B1263 Plester 1084 B0842 Promedex 
1036 B0802 Pletal 100 1085 B0843 Promuba 250 mg 
1037 B0803 Policrol 1086 B1646 Promuno 
1038 B0804 Policrol 400 1087 B0844 Pronalges 100 
1039 B0805 Policrol Forte 1088 B0845 Pronalges 50 
1040 B0807 Polivon 1089 B084A Proneuron 
1041 B0808 Polycrol 100 cc 1090 B0848 Pronicy 
1042 B0809 Polycrol 400 100 cc 1091 B0849 Proris 200 mg 
1043 B0850 Proris Chew 1092 B0891 Rimactazid Paed 
1044 B1399 Prorist F Syrup 1093 B0892 Rimcure Paed 
1045 B0851 Prosogan FD 1094 B0893 Rinathiol 
1046 B0852 Protexin 1095 B0894 Ritalin 10 mg 
1047 B0853 Proviron 1096 B1535 Rivanol 
1048 B0854 Provital Plus 1097 B0895 Rivotril 
1049 B1603 Proxion Sirup 1098 B1284 Rohtocool 
1050 B0855 Proza 1099 B0896 Rytmonorm 
1051 B1230 P-Wook 1100 B0897 Ryvel 
1052 B0856 Pylexal 60 cc 1101 B0898 Ryzen 
1053 B0857 Pyrenina 60 cc 1102 B1249 Safe Care 
1054 B0858 Q ten 30 1103 B0899 Sagalon 10 gram 
1055 B0859 Q ten 60 1104 B0901 Sagestam 10 gram 
1056 B0860 Quantrel 150 mg 1105 B0902 Sagestam Eye Drop 
1057 B0861 Quibron TSR 1106 B0903 Sakaneuron 
1058 B0862 Quidex 500 mg 1107 B1628 Sakatonik L 
1059 B0863 Raclonid 1108 B0904 Salbron 2 mg 
1060 B0864 Radin 1109 B0905 Salbuvem 4 mg 
1061 B0865 Radivit 1110 B1513 Salep 24 
1062 B0866 Rantin 150 mg 1111 B1201 Salep 88 
1063 B1576 Redoxon 1112 B1 Salep Anti Alergi 
1064 B0867 Reflamid 25 mg 1113 B1701 Salep Anti Alergi 
1065 B0868 Reflamid 50 mg 1114 B1324 Salonpas 
1066 B0869 Regresor 1115 B1194 Salonpas Hot 
1067 B0870 Rejufan 1116 B1193 Salonpas Koyo 
1068 B0871 Renabetic 1117 B0906 Salticin 5 gram 
1069 B0872 Renadinac 25 mg 1118 B1506 Samurat 
1070 B0873 Renadinac 50 mg 1119 B1300 Sanadril 
1071 B0874 Renagas 1120 B1626 Sanadril PMP 
1072 B0875 Renamaed 1121 B1662 Sanadryl Exp 
1073 B0876 Renamoca 500 mg 1122 B1229 Sanaflu 
1074 B0877 Renapar 1123 B0907 Sanbe Tears 
1075 B0878 Renaquil 1124 B0908 Sanexon 
1076 B0879 Renatac 150 mg 1125 B1326 Sangobion 
1077 B0880 Renator 500 mg 1126 B0910 Sangofer 
1078 B1543 Resarsin 1127 B0911 Sanlin 250 mg 
1079 B0881 Resorchin 1128 B0912 Sanlin 500 mg 
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1129 B0882 Resperidone 2 mg 1098 B0913 Sanmag 
1130 B0883 Resurgin   B0914 Sanmitedin 
1131 B0884 Retivit 1130 B0915 Sanmol 500 mg 
1132 B0885 Rhinofed 1131 B1403 Sanmol Tablet 
1133 B0886 Rhinos SR 1132 B1225 Sanmol TB 
1134 B0887 Riabal 1133 B0916 Sanpicillin 500 mg 
1135 B0888 Riklona 1134 B0917 Sanprima 
1136 B0889 Rimactane 600 mg 1135 B0918 Sanprima Forte 
1137 B0890 Rimactazid 225/300 1136 B0919 Santa-E 
1138 B0920 Santibi 500 mg 1137 B0953 Spiracin 500 
1139 B0921 Santibi Plus 1138 B0954 Spiradan 500 mg 
1140 B1632 Sari Kurma 1139 B0955 Spiranter 500 mg 
1141 B1330 Sarung Tangan 1140 B0956 Sporacid 
1142 B1641 Saval Spits 1141 B0957 Sporetik 100 
1143 B0922 Scabimid 10 gram 1142 B0958 Sporetik 50 
1144 B0923 Scabimid 30 cc 1143 B1363 Srampal 
1145 B1444 Scal Ilmution 1144 B1213 Srangpas 
1146 B0924 Scandexon 1145 B1528 ST Supradyn 
1147 B0925 Scaneuron 1146 B0959 Stanza 500 
1148 B1560 Scat Chew 1147 B0960 Stelazine 1 mg 
1149 B1317 Seadil Musian 1148 B0961 Stelazine 5 mg 
1150 B0926 Seleca 1149 B0962 Stesolit Rectal 
1151 B0927 Seloxy 1150 B0963 Stilnox 
1152 B0928 Selsun Blue 60 cc 1151 B0964 Stimovul 
1153 B0929 Selsun Yellow 60 cc 1152 B0965 Stimuno 
1154 B0930 Selvigon 1153 B1410 Stimuno Besar 
1155 B0931 Septrin Adult 480 mg 1154 B0968 Stimuno Forte 
1156 B0932 Serenace 1,5 mg 1155 B1575 Stop Cold 
1157 B0933 Serenece 5 mg 1156 B1375 Stopcold 
1158 B0934 Seroquel 300 mg 1157 B1449 Strepsil 
1159 B0935 Sesden 1158 B0969 Strocain P 
1160 B0936 Sibelium 10 mg 1159 B0970 Stugeron 
1161 B0937 Sibelium 5 mg 1160 B0971 Sulcolon 
1162 B0938 Siclidon 1161 B0972 Sumagestic 
1163 B1268 Siladex 1162 B1511 Sunkise 
1164 B1405 Simplex 1163 B0973 Super Tetra 
1165 B1199 Simplex Htm 1164 B0974 Superhoid 
1166 B1419 Simplex Merah 1165 B1519 Supradyn Tblt 
1167 B1202 Simplex Putih 1166 B0975 Supramox 250 mg 
1168 B0939 Sines 1167 B0976 Supramox 500 mg 
1169 B0940 Sirdalud 1168 B0977 Suprazid F 400 mg 
1170 B0941 Sistenol 1169 B1570 Surbex B 
1171 B0942 Sizoril 1170 B0978 Surbex-T 
1172 B0943 Skizon 1171 B0979 Surbex-Z 
1173 B0944 Skizon 5 gram 1172 B1388 Surbxt 
1174 B1545 SM Cap 1173 B0980 Survon-T 
1175 B0945 Smecta Sachet 1174 B1264 Sutra M 12 
1176 B1620 Sohobion 1175 B0981 Symbicort Inhaller 
1177 B0946 Sohogin 1176 B0982 Systabon 
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1179 B0947 Solaxin 1228 B1192 T-A Cair 
1180 B0948 Solmux 500 mg 1229 B0983 Tamofen 10 mg 
1181 B0949 Somerol 4 1230 B0984 Tamoflex 10 
1182 B0950 Spasmal 1231 B0985 Tanapres 10 mg 
1183 B0951 Spasminal 1232 B0986 Tanapres 5 mg 
1184 B0952 Spasmium 1233 B0987 Tantum Velde 60 cc 
1185 B0988 Tarivid 400 mg 1234 B1026 Tiriz Drop 
1186 B0989 Tarivid Opth Solotion 1235 B1027 Tismafam 
1187 B0990 Tarivid Otic Drop 1236 B1562 Tisu Gulung 
1188 B0991 TB Vit B6 1237 B1028 Tivilac 
1189 B0992 TB Vit B6 120 ml 1238 B1029 Tobradex TM 
1190 B0993 Tegretol 200 mg 1239 B1030 Tocobion 
1191 B0994 Tegretol -CR 1240 B1031 Tofranil 25 
1192 B0995 Telfas OD 120 mg 1241 B1296 Tolak Angin 
1193 B0996 Telfast Plus 1242 B1254 Tolak Angin Permen 
1194 B1331 Tempra 1243 B1339 Tolak Angin Tablet 
1195 B0997 Tempra Forte 1244 B1531 Tonikum Bayen 
1196 B0998 Tensicap 12,5 mg 1245 B1032 Topcillin 500 mg 
1197 B0999 Tensicap 25 mg 1246 B1033 Topcort Crem 10 gram 
1198 B1001 Tensivask 10 1247 B1034 Topicel Lot 30 cc 
1199 B1002 Tensivask 5 1248 B1035 Tradosik 50 mg 
1200 B1605 Tensocrep 10 cm 1249 B1036 Tramal 
1201 B1003 Teosal 1250 B1037 Tranbronco 
1202 B1657 Teragram 1251 B1038 Trancne 0,05 % 
1203 B1004 Teragran-M 1252 B1039 Tranfusi Set 
1204 B1005 Teramycin 1 % 5 gram 1253 B1040 Tranpulmin Balm 10 gram 
1205 B1006 Teramycin 5 gram 1254 B1041 Transamin 250 mg 
1206 B1007 Teramycin Injeksi 1255 B1042 Transamin 500 mg 
1207 B1008 Teravask 10 1256 B1452 Transplumin BB Kecil 
1208 B1009 Teravask 5 1257 B1043 Transpulmin Baby Balm 10 gram 
1209 B1010 Termisil 10 gram 1258 B1044 Travocort Crem 5 gram 
1210 B1011 Termisil Crem 5 gram 1259 B1045 Tremenza 
1211 B1362 Termo Digital 1260 B1046 Triadex 60 cc 
1212 B1642 Termo Safety 1261 B1047 Triamcorta A 
1213 B1526 Termorex 30 1262 B1048 Triatec 2,5 mg 
1214 B1616 Termorex Plus 1263 B1049 Triatec 5 mg 
1215 B1012 Terracortril 5 gram 1264 B1050 Tribestan 
1216 B1013 Terracortril Eye 5 gram 1265 B1051 Tricodazol 
1217 B1014 Theobron 1266 B1052 Trifed 
1218 B1015 Theocort Crem 5 gram 1267 B1053 Trilac 
1219 B1016 Thiamika 1268 B1054 Trimatee 
1220 B1017 Thyamet 500 1269 B1055 Trimoxul 
1221 B1018 Thyamicin 500 mg 1270 B1056 Tripanzim 
1222 B1019 Thyamidin 1271 B1057 Triquilar-ED 
1223 B1020 Thyamidin Forte 1272 B1058 Trivexan/6 Tab 
1224 B1021 Thyrax 100 mg 1273 B1059 Trolip 100 
1225 B1022 Tiaryt 1274 B1060 Trolip 300 
1226 B1023 Tilidon 1275 B1221 Trombo Gol 
1227 B1024 Tim Ophtal 0,5 % 1276 B1617 Tropicana Diabetic 
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1277 B1611 Tiraminic Drop 1326 B1061 Tropifer 
1278 B1682 Tiraminik Batuk 1327 B1062 Trosyd 
1279 B1025 Tiriz 10 1328 B1280 Ultraflu 
1280 B1063 Trunal 50 mg 1329 B1327 Ultraflu Extra 
1281 B1548 Tumitku 1330 B1070 Ultraproct 
1282 B1064 Tusalos 1331 B1320 Ultravita 
1283 B1065 Tuseran Forte 1332 B1071 Urografin 76 % 
1284 B1066 Ubi-Q 1333 B1670 V Fresh 
1285 B1067 Ulcoranin 1334 B1072 Vaidres 
1286 B1068 Ulsanic 1335 B1073 Valisanbe 2 mg 
1287 B1069 Ulsikur 1336 B1074 Valisanbe 5 mg 
1288 B1210 Ultracilin 1337 B1075 Vantis 
1289 B1290 Ultrafix 1338 B1076 Vascardin 5 mg 
1290 B1077 Vasdalat 10 mg 1339 B1112 Vitamin B Complex 
1291 B1078 Vasdalat 5 mg 1340 B1113 Vitamin B1 10 cc 
1292 B1079 Vasotin 25 mg 1341 B1114 Vitamin B12 
1293 B1080 Vasotin 75 mg 1342 B1115 Vitamin B6 
1294 B1081 Vecterine 300 mg 1343 B1116 Vitamin K 
1295 B1554 Vege Junior 1344 B1117 Vitaquin Cream 15 gram 
1296 B1615 Vegeta Herbal 1345 B1118 Vitazym 
1297 B1082 Velosef 500 mg 1346 B1359 Vitkom 
1298 B1541 Venaron 1347 B1119 Vitonal Forte 
1299 B1084 Ventolin 2 mg 1348 B1120 Vitop 
1300 B1085 Ventolin Inhaler 1349 B1121 Vitral 
1301 B1200 Vermint 1350 B1122 Voltadex 50 mg 
1302 B1086 Vertizyne 1351 B1123 Voltadex Gel 20 gram 
1303 B1087 Verumerz Gel 10 gram 1352 B1124 Voltaren 25 gram 
1304 B1088 Vibrocyl Microdoser 1353 B1125 Voltaren 50 gram 
1305 B1089 Vicanatal 1354 B1335 Voltaren Gel K 
1306 B1672 Vice 1355 B1126 Voltaren Injeksi 
1307 B1090 Viceten 1356 B1127 Voltaren Retart 100 gram 
1308 B1501 Vici Vrub 1357 B1128 Voltaren SR 75 
1309 B1275 Vicks Inheler 1358 B1129 Vometa 
1310 B1389 Vidoran Smart 1359 B1130 Vomitrol 
1311 B1579 Viks 44 1360 B1131 Voren 25 
1312 B1645 Viks DT 1361 B1132 Voren 50 
1313 B1091 Vilapons 10 mg 1362 B1133 Vosedon 
1314 B1092 Vilapons 5 mg 1363 B1134 Water FDR 25 cc 
1315 B1093 Vinafluor 1364 B1607 White Kid 
1316 B1094 Viostin DS 1365 B1274 Wood Att 
1317 B1095 Vioxy 1366 B1358 Wood Expec 
1318 B1316 Vipro G 1367 B1396 Wood Lemon 
1319 B1096 Vircovir 1368 B1217 Wood Mint 
1320 B1097 Virules Cream 1369 B1569 Wood Sirup 
1321 B1098 Virumertz Cream 5 gram 1370 B1135 Xanax 0,05 
1322 B1099 Visancort Cream 10 gram 1371 B1136 Xanax 0,25 
1323 B1351 Visin 1372 B1137 Xanax 1 
1324 B1185 Visive 1373 B1138 Xanda 120 
1325 B1100 Vit. A 20.000SI 1374 B1139 Xanda 60 
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1375 B1101 Vit. A 50.000SI 1424 B1699 Zevit Grow 
1376 B1102 Vit. A 6000SI 1425 B1171 Zistic 500 
1377 B1103 Vit. K Erela 10 mg 1426 B1172 Zithromax 
1378 B1104 Vit. K Kf 10 mg 1427 B1173 Zitromac 250 
1379 B1105 Vita Drop 1428 B1174 Zitromax 500 
1380 B1106 Vitachol 1429 B1175 Zolmia 
1381 B1107 Vitacid 0,025 % 1430 B1176 Zolof 50 
1382 B1108 Vitacid Cream 0,05 gram 1431 B1177 Zoloral 
1383 B1109 Vitacid Cream 0,1 gram 1432 B1178 Zoralin 200 
1384 B1110 Vitacid Lotion 50 cc 1433 B1179 Zumadiac 
1385 B1680 Vitacilin 1434 B1180 Zycin 250 
1386 B1661 Vitacimin 1435 B1181 Zyloric 100 
1387 B1265 Vital 1436 B1182 Zylorix 300 
1388 B1111 Vitalene 1437 B1183 Zyparon 
1389 B1140 Xepabet 1438 B1184 Zypraz 0,5 
1390 B1141 Xepabion       
1391 B1142 Xepadergin 4,5       
1392 B1143 Xepalat 10       
1393 B1144 Xepalat 5       
1394 B1145 Xepamol       
1395 B1146 Xepanicol 250       
1396 B1147 Xepare       
1397 B1148 Xepazym       
1398 B1149 Xephadrgin 1       
1399 B1150 Xephaneuron       
1400 B1151 Xephanicol       
1401 B1152 Xephatritis 25       
1402 B1153 Xephatritis 50       
1403 B1154 X-Flam 50       
1404 B1155 Ximede       
1405 B1188 Xon-C       
1406 B1156 Xyzal       
1407 B1700 Y Rins       
1408 B1157 Yefamox 500       
1409 B1158 Yekadryl       
1410 B1159 Yekalgin       
1411 B1160 Yekaplu       
1412 B1161 Yekapons       
1413 B1664 You C 1000       
1414 B1162 Yufelon       
1415 B1163 Yufelon-C       
1416 B1164 Zaditen 1       
1417 B1165 Zaditen 60 cc       
1418 B1166 Zaldiar       
1419 B1167 Zamel 60cc       
1420 B1168 Zantac 150       
1421 B1276 Zebaze       
1422 B1169 Zegae       
 








